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  摘要  辜鸿铭曾享誉德国,对德国也情有独钟。他反复征引歌德作品, 大至政治立场和
社会前途, 小到生活的智慧,都在歌德处寻求印证,力图在歌德观念和儒家学说间建立对等关
系。在他看来, 歌德就是欧洲的孔子,歌德的人格魅力和道德理想才是欧洲的精神归宿。
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在辜鸿铭看来,西方因 /民主0指导的 /群氓0取代王权而陷入 /无政府状态 0, 由于列
强入侵,这种 /无序0又开始威胁中国固有的价值秩序。对 /群氓 0和 /无序0, 辜鸿铭口诛
笔伐, 并欣慰地在歌德那里找到了知音。
5尊王篇 6序言引歌德 5威尼斯警句6中一段诗云: /法国悲惨的命运,大人物可能会考
虑;可是小民们确实更应该考虑。大人物灭亡:可是谁保护民众抵御民众? 民众成了民众
的暴君。0¹论文集 5呐喊 6也曾引用这段诗, 它清晰地表明了歌德的政治改良主义和轻视
群众的立场。歌德是反专制的,但感情上却又倾向于贵族,震撼于法国大革命的残酷, 他
认为面对群众革命,贵族阶级应该反省,然而民众 /更应该考虑0,如果 /大人物灭亡0, /谁
保护民众抵御民众? 民众成了民众的暴君 0, 贵族政治立场一览无遗。对此, 辜鸿铭同声







5尊王篇 6序言还引了 5威尼斯警句 6中的另一段诗: /我们不对? 我们不得不欺骗小民?
瞧他们显得多么笨拙而野蛮! 一切粗野的受欺者都是笨拙而野蛮;正直一些吧, 引他们合
乎人生。0¼这段诗更清晰地表现了歌德蔑视群众的一面, 这缘于他对暴力的厌恶。歌德
认为, /统治社会的应是-秩序 . , 而非 -混乱 . 0½ , 社会应在有序中前进,暴力革命只会破
坏秩序,带来混乱,因此他反对一切暴力, 法国大革命更使他感到社会的发展不应依靠群
众革命。在反对群众革命危害社会秩序这一点上, 辜鸿铭和歌德走到了一起,这从他反复
使用 /群氓0一词即可看出。辜鸿铭认为, 贵族政治的大敌是 /无政府主义 0, 罪魁祸首就
是群氓,西方认为民主的涵义是 /无王 0, /欧洲各国当政的政治家把权力完全交给一帮乌
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的完善,只靠外部强力: /现代欧洲的统治观念,怎样使人民、使 -民众 .就身秩序的观念,
是动用警察手中的警棍和军人手中的刺刀 0¼ 。辜鸿铭认为,只靠外部威压却不以道德约
束的社会不可持续, 只有通过完善社会成员道德水平的方式才能达到王道的最高境
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取义之嫌,因为他 /修德0的功利用意和歌德 /和谐 0的人的理想毕竟差距不小。
在辜鸿铭看来,修身养性更是走向高度文明的根本途径。他强调, 修身养性在于 /促
进和造就某种性情、精神和心灵的状态0, 最终趋近 /洞悉物象内在生命的安详恬静、如沐
天恩的心境 0¹ ,即君子之道,也即他所谓真正的中国人的精神。在他看来, 这是文明的最
高境界: /对于一个民族来说,这种最高境界也就是最为文明的境界 0º,也是宗教使命的
归宿: /宗教所规定的各种道德法则都只是宗教的外在形式, 宗教的生命与灵魂是君子之
道 0» , 因为 /虔诚不是目的, 而是手段, 是通过最纯洁的内心宁静达到最高修养的手
段。0¼其实,歌德和辜鸿铭对完美的人的理解并不相同,歌德心目中完美的人也绝非辜鸿
铭的 /君子0,但他们对人类走向完美的必要性和必然性的认识却是一致的。
尽管都认为社会的良治要靠个体的人去落实, 辜鸿铭和歌德对 /人的教育 0的理解却
并不相同。在辜鸿铭看来,人的教育在于按照儒家规范修身养性, /在儒家的各种规范之
中,最重要的、最高的规范,就是对君王的绝对的效忠 0½ , 因此,人的教育即恪守名分大
义,忠字当头,在 /君君臣臣 0的纲常秩序中 /力行近仁0以达至 /无为之治 0。歌德的视野
要开阔得多。歌德相信,未来的人必是全面发展的和谐的人,人类社会也将走向完美。社
会进步当然离不开个体道德水平的提高, 歌德确也重视道德修养, 但更重视人的全面发
展,认为 /只有科学和文艺能使社会在有序中前进 0,强调以科学扩展知识, 以文艺陶冶性






全 0¿ ,原因就在于西方的 /无王 0和 /离道 0, 他的药方乃为西方而开, 这就是儒家的道德
学说, 可归结为三个字:仁、义、礼。
/仁 0最初主要针对西方的殖民政策。辜鸿铭表示: /人类所有纯真的情感均可容纳
在一个中国字中,这就是-仁 . 0, / -仁 .相当于仁慈、人类之爱, 或简称爱 0À , 一个人 /只
要无私和仁慈0, 就是 /一个基督之徒, 一个文明之人 0Á 。显然,这是从人类之爱入手提
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倡一种 /宽容 0的精神。他也依然在歌德那里寻求印证, 5中国札记之三 6即以 5诗与真6
中一段话作献题词: /对于什么事都不敢自私, 而在爱方面, 友谊方面特别极不自私,是我
最大的喜悦,我的格言,我的实践。所以在日后我大胆地写的那句话: -我纵然是爱你,这
对你有什么相干? .实是衷心喊出来的。0¹在这段话中, 辜鸿铭看到的是化解一切难题的
无条件的 /爱 0: /地妖对浮士德喊道: -你只像你所理解的精灵,不像我。.这就是伟大的歌
德为使德国人摆脱附体的普鲁士清教主义魔鬼而念的咒语。0º他对 /宽容 0的呼吁尤其
体现在对5威廉#迈斯特的漫游时代 6一段话的反复引用上: /人类发展到也对有过失的
人温和,对罪犯体谅, 对不人道者人道,经历了多么漫长的道路! 0»究其实,他的 /仁0就
是要西方怀仁爱之心 (他名之为 /心灵的扩展0 ) ,以宽容心态对待东方: /欧美在对待中国
问题上,是否将采纳歌德的文明概念,以取代那拥有蒸汽压路机、想把耶稣基督变作食肉
动物的德国政治牧师的文明概念,人们将拭目以待! 0¼
若说 /仁 0的要求尚显宽泛, 辜鸿铭又从分析第一次世界大战的根源入手具体地为欧
洲人指点迷津。在他看来,战争的根源一是群氓崇拜, 一是强权崇拜, 前者又为后者的原
因,他的对策也各有侧重。对群氓崇拜, 他的建议是 /义 0: /考虑问题不应从个人的私利
出发, 不应去想我将会得到什么报偿 0,要 /克服我们自身的自私和怯懦 0,牢记孔子 /君子
喻于义,小人喻于利0和 /君子周而不比,小人比而不周 0的教诲。对于强权崇拜,他的策
略是 /礼 0: /要想清除强权及其这个世界上一切不义的东西, 都不能依赖强权,只能靠我
们每个人优雅得体的举止。以礼来自我约束0, /这样一来, 强权、军国主义, 甚至普鲁士
军国主义,都将变得无的放矢。因为在懂得如何严格以礼行事的人们面前, 他们很快就将
发现自己的存在既没有用也没有必要。0让辜鸿铭欣慰的是,他又在歌德那里找到了知
音: /世界上有两种和平的力量, 即义和礼。0语出 5威廉 #迈斯特的漫游时代 6和 5格言与
反省6, 辜鸿铭曾反复引用。在他看来,歌德的 /义礼 0思想与儒家 /良民宗教 0殊途同归,
是欧洲的精神出路: /义和礼0 /就是良民宗教的本质,就是中国文明的奥秘, 同样也是德
国人歌德教给欧洲人的新文明的奥秘。 -不以暴抗暴, 而应诉诸义礼 . , 这就是中国文明
的精华和中国民族精神的精髓所在。0½
在辜鸿铭给西方开具的这副药方中, /仁 0主要涉及如何对待异质文明, /义 0和 /礼0
则强调西方应加强自身的道德建设, 药方最终都归结到歌德的人格魅力和道德理想, 无论
/仁0还是 /义 0和 /礼0, 辜鸿铭总能在歌德那里找到依据。
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难的事,如果知道了这个, 我们就会变得谦虚 0。他以 5尚书 #说命下 6/惟学逊志, 务时
敏,厥修乃来 0做解,并引歌德5伊菲革涅亚在陶里斯 6第一幕中一段话做注: /瞻望未来,
未尽之事尚多,这些琐屑也就微不足道。0¹阿耳卡斯追忆了伊菲革涅亚来陶里斯岛后的
功劳, 伊菲革涅亚的回答既有思乡之情,也有谦虚之意, 辜氏引用颇为巧妙。
关于恒心。翻译 5论语 #子罕6/譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地, 虽覆一










己而犯错误的人是很少的,为人处事应 /义 0字当头,两者意思基本接近,而 /君子喻于义,
小人喻于利 0也是辜鸿铭反复强调的一句话。
关于 /文 0、/质 0。在翻译5论语#学而 6/礼之用,和为贵 0一句时, 辜鸿铭将 /礼0译
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关于 /善 0、/恶 0。辜鸿铭宣称, /欧洲文明的基本谬误,正根源于对人性的错误认识,即
根源于人性本恶的观念0,因而 /欧洲的整个社会结构总要依赖于武力来维系0,建议 /必须
首先使人类确信公理和正义的功效0,在中国连小孩都相信 /人之初,性本善 0¹ ,并以歌德一
句话佐证: /我们所谓人性中的恶,不过是一种不完善的发展,一种畸形或变态 ) ) ) 某种道德
品质的缺失或不足,而不是什么绝对的恶。0º歌德此语有反基督教倾向,颇近孟子的性善
论,不过,歌德虽持泛神论宗教观,其 /善0、/恶0二词却经常只从辩证法的角度使用。
关于 /克己0。在翻译5论语#颜渊 6首句时, 辜鸿铭引歌德诗 5天福的向往 6中的一
段为 /克己复礼为仁0做注: /如果你一天不能理解, 这就是:死而转生! 你只是个郁郁的
寄居者,在这黑暗的凡尘。0» /克己复礼 0的要义在于情理兼顾, 即 /礼之用, 和为贵 0, 歌
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